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У процесі розвитку людської цивілізації не залишається незмінним 
перелік небезпек, який визначається розвитком науково-технічного 
прогресу. Однією з сучасних небезпек можна назвати розповсюдження   
бактеріологічних вірусів.  
З метою зменшення біологічної загрози в рамках «Угоди про 
співпрацю у галузі запобігання патогенів і технологій, які можна 
використовувати при створенні біологічної зброї», у селищі Шовкостанція 
Харківської області планується побудова  лабораторії для дослідження 
небезпечних патогенів тварин та розробки вакцин [1, 2]. Територія 
планованої забудови належить інституту Шовківництва, який закінчив 
своє існування у 31 грудня 2007р. Основна причина реорганізації, полягає 
у виявленні небезпечних захворювань, що останнім часом активізувалися: 
сибірської виразки, сказу. Не виключено і повернення хвороб, які 
традиційними способами лікувати неможливо, а також тих, про які давно 
забули: чуми, чорної віспи. Саме тому украй необхідне створення нових 
дослідницьких центрів і наукових лабораторій, в яких можна було б 
працювати над запобіганням їх появі і поширенню. 
Мета реалізації цього проекту дуже шляхетна, але наводить на 
роздуми той факт, що наймасштабніша за всю історію незалежності 
України безвідплатна програма фінансується Міністерством оборони 
Сполучених Штатів Америки. 
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